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 Penelitian ini memberikan bukti empiris atas pengaruh kontrol keluarga 
terhadap jaminan kredit bank dengan pemegang saham besar non keluarga dan 
pembayaran dividen yang lebih tinggi sebagai variabel pemoderasi. Kontrol 
keluarga diukur dengan skala dummy dan jaminan kredit bank diukur dengan 
rasio dari pinjaman yang dijamin terhadap total pinjaman. Penelitian ini juga 
menggunakan variabel kontrol yaitu tangibility, Return On Asset (ROA), leverage, 
struktur utang jangka panjang, dan ukuran perusahaan. Data dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan keluarga yang 
dipublikasi oleh Bursa Efek Indonesia. Sampel data yang digunakan sebanyak 
310 perusahaan keluarga pada tahun 2011-2015. Metode pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling method. Teknik analisis data yang 
menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda 
untuk mengetahui hubungan antar variabel. Dengan memakai sampel penelitian 
perusahaan keluarga menunjukkan perusahaan yang di kontrol keluarga memiliki 
pengaruh positif terhadap jaminan kredit bank. Sedangkan pemegang saham 
besar non keluarga dan pembayaran dividen yang lebih tinggi tidak terbukti 
memberikan efek moderasi terhadap kedua variabel tersebut.  
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FAMILY CONTROL AND CREDIT COLLATERAL BANK 






This research empirically examines the effect of family control to credit 
collateral bank with multiple large shareholders non family and paying higher 
dividends as moderating variables. Family control is measured by a scale dummy 
and credit collateral bank is measured by using ratio of total loans that are 
collateralized to total loans outstanding. This research used control variable that 
is tangibility, Return On Assets (ROA), leverage, long term debt, and size firm. 
This research uses data family firms financial statements, which is published by 
Indonesia Stock Exchange. Our sample consists of 310 family firms over the 
period of 2011-2015. The technique of sampling used purposive sampling 
method. The data analyzing technique uses descriptive statistic, classic 
assumption test, and multiple regression to find correlation between variables. 
Using sample data from family firms, show that family control is positively 
associated with the credit collateral bank. Whereas, Multiple large shareholders 
non family and paying higher dividends does not give moderation effect. 
Keyword : Family Control, Credit Collateral Bank, Multiple Large Shareholders 
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